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ELS POETES CATALANS E N  LA REIAL 
ACADEMIA DE BONES LLETRES 
Per JOSEP M a LÓPEZ-PICO 
L a  recepció pública de 1'AcadSinic numerari sota-signant es ce- 
lebra el 30 de maig de l'auy 1948. Em fou conferida la vacant del 
poeta Francesc Matheu i Foruells en la meva significació, com la 
d'ell, de poeta en Ileiigua catalaiia. 
E l  senyor Matheu ostentava la medalla número 7 que havien 
osteiitat Frai~zesc Ubach i Viiiyeta i Adolf Blanch i invacava el 
mestratge d'altres poetes Acadeiiiics, fidel a la continuitat vinculada 
organicament als Focs Florals dels quals fou co-restaurador eii- 
tusiasta. 
Fou taiiibé generós aniniador de la I~lirslracid Catalana i de la 
seva Editorial, closa amb els Quaderns de Lectura Pop~rlar. 
Antoui de Bofarull publicA, anib el t í id  Los trobahdors nous. un 
recull de poesies catalanes escollides d'autors cantemporanis. El col- 
lector encapcala, eii publicar-la, la seva obra amb aquesta Dedica- 
toria : a.41 temps passai . . .  una Ilagrima; al pres,ent ... un sospir ; 
a 1'esdeveni.dor.. . una ulladan. 
Figuren en la tria roiuposicions de tots els senyors Acadi-mies 
enaltidors de la lioesia catalana i ajudaraii a recollir objectivanient 
l'liistoi-ial dels seus mereiscmeiits les referencies que coiistitueixen 
el fitxer de dades necsssiries per al deseiirotllament del preseiit 
treball. 
Cal fer coristar, pero, que l'Academia iio havia d@ixat mai de 
banda el catala, iii en aquells niomeiits que acostumava a donar-se-li 
lloc hiiicament eii festes o reuriioiis de caracter hurnorístic. 
E l  Secretari seiigor Martí de Riquer, en e l  resum de tota !a 
historia de l'rlcademia, ja subratlla aquest fet que avui constituieix 
un dels aspectes més interessants intrgradors de l'atenció que li ha 
inerescut sempre la nostra: Iiengua. 
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V~CTOR BALAGUER 
Nat a Barc,elona 1'11 de desembre de l'any 1824. Academic l'any 
1853. Fou Cronista de la ciutat de Barcelona. Signava amb el pseu- 
dbnim Lo trobador de Montserfat. Coopera al restabliment dels 
Jocs Florals l'any 1859. L'aiiy 1861 fou proclamat .&stre 
en Gai Saber. Funda a Vilanova i Geltrú el Museu-Biblio- 
teca Balaguer. Cal assetiyalar entre les seves múltiples publicacions 
catalanes Trugedies i Aruves trag?dies. Morí a Madrid el 14 de juny 
de l'any 1901. L'objecció principal que pot fer-se a Víctor Balaguer 
és la de la seva prolisitat, que iio arriba a fer-nos oblidx i'infanti- 
lisme que massa sovint hi manifesta. A propbsit, recordem l'anoc- 
dota referent a Paul Maurice que cita Azorín en el seu opuscle jove- 
nívol acharioario. Paul Meurice, amb el títol aLes quatre igeso i el 
subtítol : aPoeme épique en deux versesn. ho resumeix així : 
I,'honte respire, uspire 
soupire, pibis expir@. 
Figura en la tria Los t r o b a b s  nous. Nomenat Academic l'any 
1844 Morí el 17 de desembre de l'any 1864. 
Nat el 4 de maig de l'aiiy 1818. E l  1847 fou iiomenat catedratic de 
Literatura general i espaii,yola d,e la nostra Universitat. Havia ingres- 
sat  a la Reial AcadSmia de Bones Lletres l'aiiy 1845. En fou President 
disset anys consecutius i més tard Presidetit Honorari. Fou també Pre- 
sident dels Jocs Florals l'atiy de la seva rcstauració (1859) i l'any 1SS3, 
vint-i-cinque aniversari de la celebració de la Festa. Tingué per dei- 
xeble el seuyor Marcelino Menéiidez y Pelayo. Demés de les seves 
poesies, cal subratllar entre els seus n~últiples estudis, la Histdria 
dels trovndors provencals, El Romancerillo i La poesia heroico-popular 
castellana. Mor5 l'any 1884. 
Nat a Sant Andreu de Palomar el 24 d'agost de l'any 1823. FOU 
Catedratic de Retorica a la ilustra Universitat i demana que se'l 
destines a Mallorca, on exercí el magisteri a la Catedra d'Hist6ria 
i Geografia. Ingressa a la nostia Acadeuiia l'any 1852 i meresqué 
d'ella honorífics esments per les seves eomunicacions poetiques com 
L a  llegenda del Castell de Moncada i el poema en Iloaiica de Joan 
Fivaller. Fou proclamat Mestre en Gai Saber l'aiiy 1867 i presidí 
els Jocs Florals de Barceloiia els ariys 1870 i 1878. Worí el 24 d'agost 
de 1894. 
Nat a Palma el 30 de maig de 1812 IncorporA la intellectualitat 
mallorquina al renaisement catali. Fou elegit academic lioiiorari 
l'any 1842. Morí a Palma I'any 1882. 
Nat a Rarceloiia el 3 de juny de l'aiiy 18x6. Figura entre els poe- 
tes de Trobadors nous .  Ingressi a I'Academía l'any 1852. Morí a 
Sans el 2 de julio! de 1885. 
FRANCECC CAMPRODON 
Nat a Vich el 4 de mar<; de l'any 1816. Es autor de diverses poe- 
sies catalaiits i d'olires de teatre catala en vers ; una de les més asse- 
nyalades, L u  Teta yallinaire. Ingrrssat a I'AcadSmia l'aiiy 1852 ; 
Nat 1'11 de geiirr de I'any 1832. Fou Secrrtari de la Universitat i 
de la Reial Acadeinia de Briiies Lletres, en la qual iiigressi l'any 1861. 
Proclamat Mestre eii Gai Saber l'any 1868, presidí els Jocs Florals del 
1869. Morí el 7 de iebrer de l'any 1887. 
Nat a Palma 1'aii.v 1837. Fou so-restaurador dels Jocs Florals l'any 
1859 i u11 dels prirners set Manteiiidors. 1,'auy 1908 en fou nomenat 
President honorari. Figura entre els poetes de Trobadors nous i 
traduí al caiala poetes estraiigers del sru temps. Ingressaa 1'AcadS- 
inia l'any 1861. Morí 1'1 de febrer dr 1912. 
Fill de Manresa. Selerci~i~at  per d figurar entre Trobadors ilous. 
Elegit Academic l'any 1861. 
Nasqué a Palma el 16 de maig de l'any 18zj. Fou un gran apbstol 
del Renaiaement Catala a Mallorca. Fuiid2 els Jocs Florals de Va- 
lencia. Publica una Bibliogrufia Calalatta premiada per la Biblioteca 
Nacional i ordeiih u11 Diccionari publicat per. 1'Institut dlEstudis 
Catalans. Proclamat Mestre en Gai Saber l'any 1866, presidí els 
Jocs Florals els anys 1867 i 1888. Pohlich la Biblioteca Catalana, 
e11' la qual destaquen: Fets del Rei En Jaunie, Tira+tt lo Blanc, 
, . Llib.re de Cortsolació i Fhlix. de 18,s Mernve1lt.s. Ingrrssat ilcadcmic. 
l'any 1Sj2. Murí el 6 de jun); de 18(~7.  
Nat a Mataró 1'1 de setembre de l'any 1845. Fou Catedratic A'E- 
conomia Política i T,egislació Iiidu.5trial de 1'Escola d'Enginyers de 
Barcelona. Acadernic l'any 1863. Mestre en Gai Saber l'any 1887. 
E n  prosa -publica una col.lecció de roiidallcs populars amb el t í t d  
Llibre de la lnfa?itzsa; I'atiy 1866. Morí n Matar6 el 27 d'abril de 
l'any 1903. 
Nat a Figueres 1'11 de desemhre de l'aiiy 1836. E n  un viatge a 
Franca Eou nomeiiat Felibre I'aiiy 1861. Iiigressa a I'Academia el 
27 d'abril de I'any 1872. Proclamat f ic t re  en Gai Saber I'any 1878. 
L a  nostra Academia premia l'aiiy 1850 i'esbós del seu poema : .Mo- 
llorca Cristiana. Morí el 2 de iiovembrre de l'any 1891. 
Nasqué a la Cerdanya el mes de setenibre de 1815, Figura e r i  el 
recull Trohadors nozcs. Presidí els Jocs Florals l'aiiy 1876. 316s co- 
negut com a historiador que con1 a pocta. Iiigressat z l'ilcadetnia 
l'any 1873 Morí el 27 de febrcr de 1892. 
Nat  a Granollers el 23 d'ahril de l'aiiy 1840. Ultra diversos cir.  
recs i honors en la seva professió jurídica, fou Mantenidor dels Jocs 
Florals de Barcelona els anys 1867-68 i 86 i Presiden? l'aiiy 1897. Fou 
eIegit Acadeinic l'aiiy 1875. Collabura cn tuts els periddics del seu 
temps i publica des dc r871, a i b  d títol Rondullaire, diverses series 
de contes populars catalalis i ,  aiiih el títol Sei~~.prcuiurs, l'aii? 1S8j, 

de 1874. Manteuidor dels Jocs Florals els anys 1878 i 1908. E l  1905 
els havia presidit. E l  seu recull de poesies líriques Celistia, fou la 
primera publicació de la seva copiosa prcducció. Cal assenyalar priil- 
cipalment el Romuncer Ca.tald, histdric, trudicional i de coslzmts. 
Ingressi a llAcademia I'any ~888 .  Rlorí l'any 1913. 
Nat a Vilafranca del Penedes el 12 de seteuibre de llany 1846. 
Fou designat Bisbe de Vic I'atiy 1899 i consagrat a Montserrat el 
8 d'octubre. Gran Mestre dlEstetica, autor de L a  Tradició Catala- 
na i de senyeres Pastorals. Presidí els J o ~ s  Florals l'any 1899 i, uo- 
menat Academic de Bellcs Arts l'any 1896, i de Bones Lletres l'any 
1898. L'estudi d1Ausias March, fa indispensableel seu nom en aques- 
ta enumeració. E1 27 de juiiy de l'any 1899 retorna a I'Academia la 
Medalla n." 33 que ostentava. 
Nat a Cadaqués el 18 de julio1 de I'any 1858. Residí llargues ieni- 
porades a Anglaterra, Franca i Italia. L i  fou encomanada, entre al- 
tres, una missi6 comercial oficial a 1'Argentiiia. Funda la Casa d'A- 
merica i presidí la Societat: Econdmica Barcelonesa dJAmics del 
País els anys 1914 i 1915. Ultra els reculls de poesia en llengua cas- 
tellana, publica i'aplec catala Oasis. Obtingué als Jocs Florals de 
Barcelona llEriglaiitiua d'or pcr la poesia L a  tramlmtana, 1'any 
1897 ; i fou Manteiiidor a les Pestes dels anys 1903 i 1911. I n ~ r e s -  
s i  a 1'AcadGniia el 24 de juny de I'any 1902. Morí el mes de novetnbre 
d,e l'any 1919. 
Xat a Figueres l'any i,Sqz. Collabori al Diario de Barcelotza i 
el diri$gí algus anys. Fou autor de diverses obres de teatre catala, 
entre els autors de la primera epoca. Poesies : Poema cl:ef cor. Mem- 
bre del Jurat dels Jucs Florals l1anY 1896. Ingressa a I'Acadernia 
l'any 1902. Morí el 22 de setembre del 1916. 
ERNEST MOLINE I BRHSÉS 
Nat el 28 d'agost de l'any 1868. Crític literari de L a  Reraaixeqz~'. 
Dirigí l'edició crítica del Llibre del Consulat de Mar i cl recull de Les 
C m t  nzillovs poesips de la l l e n p a  catalaiza. Ingressa a 1'Academia el 
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4 de maig de l'aii!: 1913. E l  SEU discurs d'entrada fou aLa priniera 
vint-i-cinquena dels Jocs Floralso. Morí el 12 de febrer del 1940. 
Polígraf, novellista ( L a  fanália dels Garrigues, Jaunze i Niobe) i 
traductor (TJtopia. de Toinis Morus, i Elogi de la follia,, d'Erasme). 
L'any 1904 public3 Soiiets d'urzs i d'a.llres. amb un substanciós prh- 
leg en el qual reprodueix sonets cabdals de Petrarca, Dant, Sha- 
kespeare, Lope de Vrga. Góiiora, Camoens, Baudelaire, Heredia, 
etdtera. Obres de teatre : La tia Tecleta i Sogra i Nora. In,gres- 
sat a 1iAcadCmia el 15 de fehrer de l'aiiy 1914. Morí el 31 kle geuer 
del 1927. 
Nat a Barcelona l'aiiy 1874. Furtii?. part de la redacció de Jo- 
ueiztut. Realitzi una gran tasca de divulgació : Traduccions catala- 
nes de Longus i dlApulei ; textos classics catalans : Histories d'al- 
tres temps. Coiitiiiii3 la Biblioteca Catalana de 1'Aguiló i la Folklhrica 
de Bertraii i Bros. Dirigí i fou redactor únic de la revista Bibliojilia. 
Publica en edició de biblihfil un llibre de Poesies catalanes. Fou se- 
cretari de 1'Ateneu. Ingressh a 1'AcadCmia el 19 de jtilid de l'any 
1914. Morí l'any ,1950. 
Ingressi a I'Academia el dia 21 d'abrií de l'any 1918. Demés d'o- 
bres en prosa (La peresa, La  Casa vella, Records i fantasies) i d'obres 
de Teatre, al.gunes de les quals, representades al Principal de Barce- 
lona 150 vegades com Nit de Reis i, a tot Catalunya, centenars de ve- 
gades con1 L.a sireltu, publica diversos volums de poesia lírica, Idirlis, 
Rnlades, Abril.. . i poenies : Margaridó, Liliana, Poentes de mar. 
Obtingué als Jocs Fiorals de Barcelona els tres premis ordinaris 1 
d'altres estraordinaris. Fou proclamat Mestre en Gai Saber l'aiiy 
1908. Morí el 13 de julio1 de 1936. 
Nat el 16 de maig de l'atiy 1362. Escrivi novelletes i obres de 
teatre en vers. Exercí la crítica d'art a Diario de Barcelona i La  
Pangua,rdia. Fou Maiiteuidor dels Jocs Florals els anys 1889 i 1890 
i obtiiigué iuolts preniis en Certimens literaris de tot Cataluiiya. 
Fou eiegit Academic el 1 2  de iebrer de l'any 1922. Morí l'any 1940. 
Nat el dia I de iiovembre de l'any 1870. Fou un dels fundadors 
de la revista Joventut, prologador de l'obra p&ti&.de Guimeri, pre- 
sentador de Víctor Catala, Afaiitenidoi dels Jocs Florals i traductor 
de poetes italiaiis. Esci-iví 4uadrets eii prosa a 1.a Renaixencn. In- 
gressi a 1'Academia el g de desembre de 1923. Morí l'any 1940. 
ARTCR MASRCERA I C.OI,OMER 
Nat a Barcelona el 16 de jiiliol de l'aiiy 1860. Col.labori als 
peribdics L o  Gay Saber, L o  Re?iaixenca i La, I1.Lustració Catala~za. 
Fou piociamat WIcstre en Gai Saber l'any 1905 i el segoii aplec de 
les seves Foesies fou prologat per Mossen Cinto. Ingrecsi a l'Aca- 
demia el 8 de juiiy de l'any 1924. Dirigí l1Enciclop8dia Espasa i 
esercí la zfítica literaria a Diario dc Barcelona. Traduí diverses obres 
mestres de la lilcratiirii i~niversal. M ~ r í  el 25 de setetnbre de 
I'ank 1929. 
* o *  
Sóii iiidispeiisables a l'objectivitat de la precedent enumeració, 
els recordataris dels acadeniics seiiycrs Zduard Llanas, 1891-1901 ; 
Lluís Se,galh, 1916-1938 ; Lluís Viada i I l u c  1921-1938 ; reve- 
rend P. Ignasi Casanovas, 1931-1936; Alfoiis Par i Tusquets, ~924- 
1936, i Joaii Perpiíii i Pujol, 1930-194.2 ; propulsors, t r aduc to ,~~  i 
comentadors del catali i al catali en relació amh la poesia. 
Quant a !a relereiicia al meu antecessor Francesc Matheii, cal 
afegir a les indica'cioiis que encapialen aquesta relació que nasqué 
el 16 d'octlibre de l'aiiy 1851: Fou praclamat Mestre eii Gai Saber 
l'any 1897. Prcsidí els Joi:s Florals l'aiiy 1902. Havia ingressat 
a la Reial Academia de Boiies Lletres e! 28 de niaig de l'aiiy rq22 
i niorí el ro de drseuibre del 1938. 
El inateix seriyor Matheu, eii el seu discurs d'iiigrés precisa, en 
vers i ainb afinada justesa, la sigiiificacCó de la Trinitat del Mes- 
tratge rector de !a utiitat de dcsignis de la Renaixeiip Cata!ana : 
Mila i Foiitaiials, llum ; Balaguer, flama ; Aguiló, foc ; dins una 
tradició beiieida per Torras i Rages, con1 el patrimoni irrenunciable 
de l'espressió de la qual fou (advertia Menéndez y Pelayo) 01-fe, 
dins els límits de !a .Escuela Catalanas, el poeta Manuel de Cabanyes. 
No pot fer-se a l a  iiostra Rrial Academia el retret d'est$ril que 
Gracián (també Azorín ho recorda en un dels seus primers escrits 
de joveiiesa) : No todo lo que se Prosigue se adelanta, i sí li corres- 
pon la distiiició d'haver practicat el que Corneille afirma en el vers : 
Qui peut toibt ce yu'il üeut, veut plus que ce qu'il doit. 
L'AcadZ-mia equilibra l'eficicia de la convivensa dels doctes i 
dels homes de lletres, singularment dels puetes, de guisa que no 
li escaigui el ylany de Chateaubriand qtiaii alludia al nial que fan 
els escolars amb birret de doctor. Si els poetes participen de la vida 
de tots, no desmereixeii entre els professionals de l'estudi i es poden 
permetre, com el Joaii Conill de La Foiitaine, d'aiiar-se'n a festejar 
a l'onibra de la farigola i la rosada. 
Ais6 ha estat i aqutsta 6s la continuitat d'una acció : coiicrrtesa 
i miracle, voluntat d'escola i fidelitat de llar. L'instint de la Ileiigua 
s'enlaira a la ca~acitat  abstracta de l'expresció, i com el rei de 
F r a n ~ a  encoratjava el poeta Jcaquiia du Bellay a la defensa i i1,lustra- 
ció de la Ileiigua fraiicesa, I1Acad&niia, sortosament batejada de Rones 
Llelres, estimula el deler de saber per tal que el seny maduri les 
inquietuds de l'esyeri&ticia i tots plegats, en honesta conipangia, ser- 
vim la Rellesa, entre la Veritat i la Poesia. 
